Conclusion by unknown
Poly(ethylene oxide) derivatives 
- use in purificartion of cholinergic 
receptors by affinity partitioning, 
449-455 
Propidium 
- reaction with acetylcho1ines.terase, 
258-261, 504 
Pyridinium compounds 
- binding to cholinergic receptor, 
469-471 
- reaction with acetylcholinesterase, 
372-379, 384-389 
3-Qurnuclidinyl benzylate (QNB) 
- localization of cholinergic recep-
tors by, 476-486 
Spermin, Spermidin 
- effect on acetylcholinesterase, 393 
Spontaneous reactivation 
- of carbamylated acetylcholineste-
rase, 341 
VII 
- of phosphorylated cholinesterases, 
226-228 
Substrate inhibition 
- of cholinesterases, 167, 214-215, 
227-230, 326-330, 372, 375, 376, 
379, 499-505 
Subunits, see Molecular forms 
Temperature 
- effect on acetylcholines.terase, 167 
-171, 218, 219, 340-341 
- effect on choHnergic receptors, 
410, 412, 419, 426-427 
Thermodynamic quantities 
- for reactions of cholinesterases, 
171, 219, 257, 341, 358 
d-Tubocurarine 
- reaction with cholinesterases, 294, 
268-270, 272-273, 367-368, ·504 
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